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ABSTRAK 
 
Masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia adalah kecelakaan lalu 
lintas, khususnya terjadi di negara berkembang. Kecelakaan lalu lintas banyak 
menelan korban 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya menurut  World Health of 
Organitation (WHO). Pada kasus-kasus open fraktur dilakukan tindakan 
debridement untuk mengangkat benda asing atau jaringan mati. Tujuan karya 
tulis ini ialah untuk mengetahui asuhan keperawatan dengan tindakan operasi 
debridement & ORIF pada kasus open fraktur radius ulna 1/3 distal sinistra. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
pemeriksaan  fisik, buku status pasien dan studi kepustakaan. Untuk masalah 
diagnosa yang muncul pada pre operasi antara lain nyeri akut teratasi hanya 
sebagian  dengan mengimobilisasi bagian yang sakit dan relaksasi nafas dalam, 
masalah ansietas teratasi dengan pemberian informasi prosedur bedah. Pada intra 
operasi masalah keperawatan resiko syok hipovolemik teratasi dengan 
pengontrolan perdarahan selama operasi berlangsung. Pada post operasi masalah 
resiko infeksi tidak terjadi karena tetap mempertahankan prinsip steril serta telah 
terpasang balutan pada luka post operasi serta dengan pemberian obat antibiotik 
profilakisis yang tepat dan untuk masalah bersihan jalan nafas teratasi dengan 
melakukan suction dan memberikan oksigen sesuai kebutuhan klien. 
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ABSTRACT 
Public health problem throughout the world are road traffic accidents, 
particularly in developing countries. Many traffic accidents claimed the lives of 
2.4 million people each year according to the World Health of Organitation 
(WHO). In cases of open fracture debridement action is taken to remove foreign 
matter or dead tissue. Purpose of this paper is to determine nursing care with 
debridement and ORIF surgery in cases of open fracture radius ulna 1/3 distal 
sinistra. Data collection techniques using interviews, observation, physical 
examination, the patient's status books and literature study. To diagnose problems 
that arise in the pre surgery include acute pain resolved only partially by 
immobilize the affected area and the deep breathing relaxation, anxiety problems 
solved with the provision of surgical procedures. At the risk of intra-operation 
nursing hypovolemic shock problem is resolved by controlling bleeding during 
surgery. At the risk of postoperative infection problem does not occur because the 
principle of maintaining sterile and have attached a bandage on the wound and 
postoperative profilakisis by administering appropriate antibiotics and airway 
clearance for the problem is resolved by suction and deliver oxygen according to 
the client's needs. 
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